



Ii tutkimussuunnitelmilla. missl ansioluet-
telo on pelkkd liite. |drjestelmd ohjaa suun-
nitteluun ja epdvarmuuteen, ei tieteelliseen
tydh<in ja toimintaan. Suomen Akatemia
pakottaa mddrlaikaisiin tydsuhteisiin yli-
opistoissa, koska hakemuksiin perustuva
rahoitus on vaikeasti ennustettavissa.
HITAUTENSA SUOMEN AKATEMIA voi KoT-
jata itse. Tekes pystyy rahoituspddtdkseen
z-3 kuukaudessa, vaikka soveltavassa tut-
kimuksessa rahoittaja joutuu arvioimaan
aiheenvalintaa enemmdn kuin perustutki-
muksessa ja yrityspartnerin sana'on otet-
tava huomioon. Tekesin pddtdksentekijdl-
ld on kasvot.
TOISTA ONGELMAA, monopoliasemansa
purkamista, Suomen Akatemia tuskin voi
ratkaista yksin
Yksi mahdollisuus on erottaa Helsingin
yliopiston perustutkimuksen rahoitus Suo-
men Akatemiasta. Viime vuonna Helsin-
gin yliopiston osuus Suomen Akatemian
tutkimusrahoituksesta oli noin neljdnnes.
Opetusministeriri voi osoittaa neljlnnek-
sen tutkimusvaroista ja vastaavan osuu-
den hallintokuluista suoraan Helsingin
yliopistoon, jolla on valmiiksi jiirjestel-
mi6 suuntaamaan tutkimusvaroja tutki-
musryhmilleen.
Suomen Akatemialle tulisi niin merkitti-
vd kotimainen kilpailija perustutkimuksen
rahoituspddtristen tekijdn6. Helsingin yli-
opisto saisi ndyttii, mihin pysfi.
Pekka Kauppi on Helsingin yliopiston
ymp dri sl dn suoj elun p rofe ssor i.
Suomen Akatemia on
yliopistolle hidas ja turha
MAAMME perustutkimuksen rahoitus on
monimutkaista ja paperisotaan kuluu pal-
jon aikaa. Ongelmia voidaan poistaa jo
yhdellii hallituskaudella, jos toimeen tar-
tutaan.
Perustutkimus edustaa kulttuuria ja sivis-
tystii ja luo pohjan soveltavalle tutkimuk-
selle ja yhteiskuntaa kehittdville innovaa-
tioille. Sil<si asia on tdrked.
rnr sAAnororN TUTKIMUSVARAT ovat Suo-
messa niin vfiiiset, ettd Suomen Akatemi-
alla on perustutkimuksen rahoittajana lhhes
monopoliasema. Tekes ja Sitra ovat voimak-
kaita, mutta suuntaavat varansa soveltavaan
tutkimukseen ja kehitystyohon. Mytis Eu-
roopan unionin perustutkimusrahaa saa-
dakseen tutkimusryhmdlld on yleensd ol-
tava Akatemian rahoitusta ensin.
Tutkimuksen maailmaan voi syventyd
lukemalla akateemikko Olli V. Lounas-
maan huikeat muistelmat Tiiiillii ei niiper-
rellii!. Kirja ilmestyi postuumisti kevdilli.
Lounasmaa piiiisi liihelle Nobelin palkin-
toa simuttaen viililld Suomen Akatemian
ja oman korkeakoulunsa virkatien.
"Suomen tieteen pahin ongelma on pie-
nimuotoinen niipertely i kirjoittaa Lou-
nasmaa.
Nd'pertely ilmenee mm. hitaana, moni-
mutkaisena ja valtapelille alttiina piiiitok-
sentekona Suomen Akatemiassa.
Perustutkimus on midritelmdn mukaan
tutkij aliihtdista erityisesti aiheenvalinnassa.
Kokeneiden tutkil'oiden rahoituksen voisi
piisddnt<iisesti ratkaista tuoreitten meriit-
tien mukaan kdytettdvissi olevien mi6rd-
rahojen puitteissa. Tarkoitus on tehdd tut-
kimuksia ja julkaista ne parhaissa tieteelli-
sissd sarjoissa. |os muut tutkijat tuloksiin
viittaavat, rahoitusta voi jatkaa.
Suomen Akatemia kuitenkin pyorittiiii
hidasta ruljanssia tutkimussuunnitelmi-
en arvioimiseksi niidenkin osalta, joiden
ndytrit ovat vakuuttavat.
Uusille professoreille ja nuorille tutkijoil-
le tarvitaan starttij?irjestelyjii, mutta niiden
ei tarvitse olla monimutkaisia.
VUONNA 2OO8 Suomen Akatemia saaval-
tion varoja 296,5 miljoonaa euroa. Neljd
toimikuntaa jakaa rahat hakemusten pe-
rusteella pddosin yliopistoihin ja korkea-
kouluihin. Kussakin toimikunnassa onyk-
sitoista idsentd. Perustieteessi on enem mdn
kuin 44 erikoisalaa, joten yksi toimikun-
nan jdsen joutuu vastaamaan usean tutki-
musalan asiantuntemuksesta.
Varttuneet hakijat ovatkin omalla alallaan
yleensi pdtevdmpii kuin yksikidn toimi-
kunnan jdsen, vaikka ndmdkin ovat pro-
fessoreita tai ainakin tohtorintutkinnon
suorittaneita. Pidtosvalta valuu asiantun-
tijapaneeleihin ja hallintoviraston tyonte-
kijoille, joita on noin 16o.
Akatemian toimikunnat ovat silrrtoimi-
sia j a vastaavat porssiyhtioiden hallituksia.







Miten kiy p<irssiyhtion, jos hallitus te-
kee operatiiviset pidtokset ja vastaa niistd
kollektiivisesti? Ndin toimii Suomen Aka-
temia, tosin vain paperilla, sillii piiiitokset
on delegoitu pimentoon. Toimikunnan jd-
sen voi suuresta pinosta enintddn nostaa
suosikkiaan ja painaa kilpailijaansa. Tut-
kijat tietdvdt tiimiin ja suhtautuvat hake-
miseen kuin ilmaisiin arpajaisiin. Hallin-
tokulut ovat kuitenkin hirmuiset, jos mu-
kaan lasketaan tutkimusryhmien tyoaika
hakemuksien laatimiseen.
AKATEMIA on hidas. Hakemukset jdtetddn
tammikuussa ja piiiitos, yleensd hylk?iiivn,
tulee lokakuussa. Tirtkijaryhmi ei voi rekry-
toida nuorta tutkijaa, ennen kuin rahat ovat
saapuneet. Uusi maisteri taivalmis diplomi-
insinriori ei ldhde vuodeksi tilapiiistyohon
odottamaan Akatemian pidt<isti.
|os arpajaisissa voitto osuu kohdalle, rek-
rytointi alkaa kiivaana nollapisteesti. Nuo-
ri aloitteleva tutkija ei ndin voi itse osallis-
tua tulevan ty<insd suunnitteluun.
Ongelma uusiutuu tohtorintutkinnon
jiilkeen. Ns. post doc -kautta saa hakea
vasta, kun tutkinto on valmis. Pidtcis tu-
lee aikaisintaan vuoden pddstd viitosti-
laisuudesta.
Tutkijat eiviit kilpaile keskenddn tieteelli-
silld saalrrtuksilla vaan lupauksia sisiltdvil-
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